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2010 Cedarville University Baseball 
Davenport at Cedarville (Game 2) 
5/6/10 at Cedarville, OH (Yellow Jacket Field) 
Davenport 2 (21-28) Cedarville 5 (25-25) 
PlaJ!er ab r h rbi bb so E!O a lob Plaxer ab r h rbi bb so 1!0 a lob 
Stuppy, David cf 3 0 1 0 1 0 3 0 2 Rost, Tyler rf 3 1 2 0 1 0 1 0 3 
Laver, Travis 2b 3 0 2 1 0 0 1 2 0 York, Andrew 3b 3 0 1 0 0 1 0 3 1 
Licon, Austin c 3 0 0 0 0 0 3 0 1 Nesteroff, Rob p/dh 4 0 2 1 0 0 0 0 2 
McNeil, Matt rf 2 1 0 0 1 0 4 0 1 Convertini, David c 4 0 2 0 0 0 3 1 0 
Brown, Dan dh 2 0 0 0 1 1 0 0 0 Rowe, Sam pr 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Gentile, Derrick 3b 2 0 0 0 0 1 0 1 0 Davenport, Nate lb 4 0 0 0 0 1 11 0 1 
Pierce, Jason If 3 0 1 1 0 1 0 0 0 Young, Brandon If 3 1 1 0 1 1 2 0 3 
Folske, James lb 1 1 0 0 1 0 4 0 1 Beelen, Alex ss 2 0 0 0 0 0 0 5 0 
Bolster, Rob ss 0 0 0 0 0 0 3 2 0 Ward, Chris cf 2 2 2 2 0 0 1 0 0 
Hill, Joe ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Hembekides, Paul 2b 1 0 1 2 1 0 3 4 0 
Spykerman, Brian ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Willett1 Matthew Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Luyk, Jarrett p 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Totals 26 5 11 5 3 3 21 13 10 
Gonzalez, Zak Q 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Totals 21 2 4 2 4 3 18 7 5 
Score bJt: Innings 1 2 3 4 5 6 7 R H E 
Davenport 0 0 1 1 0 0 0 2 4 2 
Cedarville 1 1 1 0 2 0 X 5 11 0 
E - BOLSTER, R.; GONZALEZ, Z .. DP - Davenport 1; Cedarville 1. LOB - Davenport 5; Cedarville 10. 2B - PIERCE, 
J; Ward. HR - Ward. HBP - FOLSKE, J; Ward. SH - GENTILE, D.; BOLSTER, R.; York; Beelen. SF - Hembekides. SB -
LAVER, T .. CS - STUPPY, D. 
DavenE!ort II! h r er bb so ab bf Cedarville iE! h r er bb so ab bf 
Luyk, Jarrett 3.0 7 3 3 1 3 16 19 Nesteroff, Rob 4.0 3 2 2 4 1 11 17 
Gonzalez, Zak 3.0 4 2 1 2 0 10 14 Willett, Matthew 3.0 1 0 0 0 2 10 11 
Win - Nesteroff (1-1). Loss - LUYK, J. (0-5). Save - Willett (3). 
HBP - by LUYK, J. (Ward); by Willett (FOLSKE, J). 
Umpires - HP: Dave Madsen 1B: Brad Zerkle 
Start: 2:45 pm Time: 1:39 Attendance: 80 
